




Una breve exposición acerca de la historia del teatro universal sirve como marco contextual para ubicar el surgimiento de la figura
del director escénico dentro de la puesta en escena. El planteamiento central del artículo es el papel del titular de una
escenificación teatral y las diferentes tareas específicas que debe cumplir cada uno de los directores escénicos de las tres
puestas en escena curriculares que señala el plan de estudios de la Licenciatura en Artes Teatrales de la UAEM. El objetivo es
que el alumno aspirante a actor reciba una preparación adecuada, orientada a su capacitación para el trabajo que realiza al
egresar de la carrera. Se concluye con un planteamiento sobre el proceso a seguir por parte del alumno, a través de las citadas
puestas en escena, para lograr una evolución ideal de sus capacidades.
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